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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE FIFTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY 
HALF-PAST FIVE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College, Presiding 
Organ Prelude 	 Howard Scammon, M.A. 
Associate Professor of Fine Arts 
Processional: 	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Jeanne Rose '32, G. M. Small 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend John H. Grey, B.D., Ph.D. 
Pastor, Williamsburg Presbyterian Church 
Baccalaureate Address 	 Gaylord P. Harnwell, Ph.D. 
President, University of Pennsylvania 
Music Selection "Hosanna" by Lockwood The William and Mary Choir 
Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Announcement of Prizes and Awards 	 W. Melville Jones, Ph.D. 
Dean of the Faculty 
CONFERRING OF DEGREES 
Benediction 	 The Reverend John H. Grey 
Recessional 	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Organ Postlude 	 Howard Scammon 
(The audience is requested to stand for the Benediction and to remain in their places 
during the Recessional, until the Academic Procession has reached the President's House) 
Alma Mater 	 Choir, Faculty, and Recipients of Degrees 
THE PRESIDENT'S HOUSE 
AWARDS 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
Ann Coffield Perkins 
		
Arlington 
Lauren Forest Kardatzke 
		
Elmore, Ohio 
JAMES FREDERICK CARR MEMORIAL CUP 
Glenn Williams Cayward 
	
New Ipswich, N. H. 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Ann Dillingham Patterson 	
 Columbus, Ga. 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
Ray L. Alligood, Jr. DMG* 
		
Hampton 
Roy H. Blanchard 
		
Ossining, N. Y. 
David M. Brownell 
		
Nutley, N. J. 
Norman J. Caplan 
		
Lynbrook, N. Y. 
Michael E. Colleton 
	
Brooklyn, N. Y. 
Charles H. Collison 
		
Bridgeport, Conn. 
Francis H. Cornell 
		
Toms River, N. J. 
James M. Cross   
		
Salem, Ohio 
Ralph L. Crutchfield, Jr., DMG** 
Spartanburg, S. C. 
James S. Dean, Jr.   
	
Terrace Park, Ohio 
Paul F. Dinsmore, Jr., DMG 
	
Union, N. J. 
Charles H. Dudley, DMG 
	
Havana, Fla. 
Benedict J. Dulaski, II   
	
Chevy Chase, Md. 
Thomas A. Farrington, DMG 
Bethesda, Md. 
Thomas H. Foster, DMG 
	
Beaver, Pa. 
John J. Gibbs, DMG** 
	
Greenville, S. C. 
William H. Good 
		
Broadway 
John William Harrison, DMG Richmond 
Warren P. Joblin 
	
West Hartford, Conn. 
David N. Ladd   
		
Yorktown 
Harvey T. Legg 
	
Charleston, W. Va. 
John P. Montgomery, DMG** 
	
Hillsville 
Joseph D. Murphy 
		
Madison, Wis. 
Richard P. Neely, DMG 
Crown Point, Ind. 
Danny A. Newland 
		
Nokesville 
Stanley P. Pokrywka, Jr. 
	
Linden, N. J. 
Gerald P. Quandt  
 
		
Norfolk 
Harry L. Reynolds, DMG 
	
Atlanta, Ga. 
John R. Rinker  
 
		
Alexandria 
Cyrus P. Smith 
		
Morristown, N. J. 
Richard P. Snyder 
	
 
	
Jersey City, N. J. 
Robert W. Squatriglia 
	
Naugatuck, Conn. 
Nicholas J. St. George, DMG 
Pittsburgh, Pa. 
John A. Tracy, DMG 
		
Centerville, Mass. 
John J. White 
		
Atlanta, Ga. 
William M. Whitten, III   	 Lititz, Pa. 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The audience is requested to refrain from applauding until 
each group has received diplomas.) 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
Ruth Ann Alderson* 
	
Brookside, N. J. 
Joseph Kunkle Alexander, Jr. 	 Staunton 
Harry S. Alwine, Jr. 
	
Spring Grove, Pa. 
Penny Dorrida Anderson 
	
Memphis, Tenn. 
Marga Louise Larson Bales 
	
Howell, Mich. 
Deno Baltas   
		
Williamsburg 
Robert Ellis Bassett 
	
Williamsport, Pa. 
Stephanie Joan Vanderfeen Blase 
Coral Gables, Fla. 
Janice Bray 
		
Falls Church 
Marjorie Jane Briscoe 
	
Cheyenne, Wyo. 
Frances Ann Broache 
	
Aylett 
William Stanley Burroughs, Jr. 
	
Arlington 
Joan Van Campen Cake 
	
Perrin 
Janet Kathleen Caldwell 
	
Wynnewood, Pa. 
Mary Ellen Carlson 
	
Pennington, N. J. 
Miles Linwood Chappell, Jr. 
Virginia Beach 
Richard G. Columbo 
	
Catasauqua, Pa. 
Alice Caldwell Stimson Cooke* 
Concord, Mass. 
James Harold Egan 
		
Bellmore, N. Y. 
Lee Hayes Ellison 
		
West Hartford, Conn. 
Mary Walker Evans 
	
 Appomattox 
Patricia Ann Fojt * 
	
 Falls Church 
Wilma Louise Fowler * 
	
Euclid, Ohio 
Ruth Clark Garverick 
	
Arlington 
John James Gibbs 
		
Greenville, S. C. 
Karen True Gilmore 
	
Pittsburgh, Pa. 
Donald Carl Harris* 
	
Beverly Hills, Calif. 
Rosemary Roberts Hartman   Oreland, Pa. 
William Frederick Haut 
Takoma Park, Md. 
Wilson Sheaffer Hawk, Jr. 
	
Newport News 
Carol Ann Shelby Haworth * 
	
Lynnhaven 
Michael Jon Heims 
		
Phoenix, Ariz. 
Howard Eugene Hill 
	
Silver Spring, Md. 
Margaret Lee Hines 
	
Clarkton 
Hazel Barbara Hisgrove 
	
Bogota, N. J. 
John James Hobbs, Jr. ** 
	
Norfolk 
Beryl Joyce Hornung 
	
Westbury, L.I., N.Y. 
Erin Horrocks 
		
Alexandria 
Richard H. Hover 
		
Endicott, N. Y. 
Merril Wayne Hume 
	
Troy 
John Krikor Jerrehian, Jr. 
West Chester, Pa. 
Michael Alan Kalman 
	
New York, N. Y. 
Lauren Forrest Kardatzke 
	
Elmore, Ohio 
Pauline Brown Kinsinger 
	
Yorktown 
Ronald Dominick Masci 
	
South Miami, Fla. 
Barbara Kathleen McCurdy 
	
Arlington 
Honors in Psychology 
William Lewis Piotrowski 
Glen Jean, W. Va. 
Janice Pamelia Plummer 
South Freeport, Me. 
Gerald Peter Quandt 
	
Norfolk 
Patricia Louise Radke 
	
South Norfolk 
Carol Alice Ridgeway 
	
Mineola, N. Y. 
John Richard Rinker 
	
Alexandria 
Yvonne Omega Rowland 
	
Hurt 
Rosser A. Rudolph, Jr. 
	
Arlington 
Charles Leonard Sanders, Jr. 
Williamson, N. Y. 
Thomas William Secules 
Williamsport, Pa. 
Daniel Michael Sheehan 
	
Yonkers, N. Y. 
Barry Jay Silverman 
	
Brooklyn, N. Y. 
Benjamin Dennis Smith 
	
Newport News 
John Harrison Smith 
	
Seaford 
Richard Paul Snyder 
	
Jersey City, N. J. 
Gary Alan Sterner 	        East Stroudsburg, Pa. 
Robert Arnold Storm * 
	
Arlington 
Barbara G. Lande Swain 	 Arlington 
Junius Ernest Warinner, III * 	 Yorktown 
Mamie Saunders Weaver 	 Victoria 
Garn Horace Webb * 
Massapequa Park, N. Y. 
Penelope West 	 	Alexandria 
John Joseph White, III 
	
Atlanta, Ga. 
Connie Jennings Yates 
	
Roanoke 
ARTIUM BACCALAUREI 
Eleanor Claire Allen 
	 Jacksonville, Fla. 
Ray L. Alligood, Jr. .......... 
	
	 Hampton 
Joy Lynne Ammon 	 Dearborn, Mich. 
Thomas Franklin Anderson, Jr. 
	
Richmond 
Martha Alda Andrus * 	
 Wayne, N. J. 
Edward Allen Athearn 	
 Suffern, N. Y. 
James Reynolds Bain  
 
	
Richmond 
Elizabeth Wallace Ballard   . 
	 Salem 
Ulysses Grant Ballard, Jr. 	 Lee Hall 
Patricia M. Bayer 
	
Jackson Heights, N. Y. 
Carol Slavens Beery 
	
Norfolk 
Rosalind Gene Bewley 
	
Greenville, Tenn. 
Roy Holmes Blanchard   
	
Ossining, N. Y. 
Robert Clinton Blase 
	
Forest Hills, N. Y. 
Carolyn Phillips Bostic .......... Williamsburg 
Doris Louise Boyle 
White Sands Missile Range, N. M. 
Joan Helene Boysen 
	
Arlington 
Joan Jeanette Brewer 
	
Falls Church 
Robert Peter Broglia 	
 Astoria, N. Y.  
Bette Anne Brown 
	 Melbourne, Fla. 
Honors in English 
David M. Brownell 	
 Nutley, N. J. 
John Bruce, Jr. * 	 Norfolk 
Carolyn Cox Buckman 	
 Alexandria 
Barbara Gail Bunn 	
 Portsmouth 
Arthur Pitt Burgess 
		
Beaumont, Texas 
Frederick Allen Bush 
	
Jordan, N. Y. 
Norman Jules Caplan 
	
Lynbrook, N. Y. 
Lynn Justine Carr 
		
Baltimore, Md. 
Glenn Williams Cayward 
New Ipswich, N . H. 
Rexford Raymond Cherryman    Williamsburg 
John McGuire Chinn 
	
Fredericksburg 
Suzanne Carroll Clarke 
King George Court House 
Margaret Macaulay Clement 
	
Radnor, Pa. 
Olivia Earle Cloyes 
	
White Plains, N. Y. 
Frances Baker Cobb 
	
Richmond 
Michael Edward Colleton 
	
Brooklyn, N. Y. 
Thomas E. Collins 
		
Denbigh 
Charles Hill Collison 
	
Bridgeport, Conn. 
Martin Conn 
	
Newton Center, Mass. 
Francis Howard Cornell 
Toms River, N. J. 
Roselyn Marie Cornwell * 
	
Sedley 
Sandra J. Coughlin 
		
Beacon, N. Y. 
Richard W. Covert 
		
Euclid, Ohio 
James Mark Cross 
		
Salem, Ohio 
James Harold Crouse, II 
	
York, Pa. 
High Honors in Psychology 
Ralph Lerance Crutchfield, Jr. 
Spartanburg, S. C. 
Francis Benedict Curcio 
	
Jersey City, N. J. 
Mary Leath Cushman 
	
Ark 
Claude Harold Dale, Jr. 
	
Newport News 
Honors in Economics 
Taylor Edwin Darden, Jr. 	  Smithfield 
Frances Anne Davis 
	
Norfolk 
Judith Margaret Davis 
	
Oakdale, Pa. 
James Seay Dean, Jr. 
	
Terrace Park, Ohio 
Sarah Frances Delk 
		
Greenwich, Conn. 
Kearin Thomas Dew * 
	
Turner Falls, Mass. 
Carolyn Ann Dewey 
	
Arlington 
Jogina Lee Diamanti 
	
Bristol, Pa. 
Anthony John Diamond 
	
Suffolk 
Judith Ann Dickerson 
	
Richmond 
Honors in English 
Paul Francis Dinsmore, Jr. 	 Union, N. J. 
Charles Harris Dudley 
	
Havana, Fla. 
Highest Honors in Government 
Benedict Joseph Dulaski, II 
Chevy Chase, Md. 
Susan Jane Ellis 
		
Lawrenceville 
Kathryn Royall Elmore 
	
Chatham 
Gail Diane Erikson 
		
Glenview, Ill. 
Barbara Ann Walden Estep * 
	
Portsmouth 
Thomas Alvin Farrington 
Bethesda, Md. 
Ann Shane Fenigsohn 
	
Newport News 
Ross D. L Filion   
		
Williamsburg 
Margaret Ellen Fitton 
	
Washington, D. C. 
Thomas Harman Foster 	 Beaver, Pa. 
Rita Alice Friede 	
 Arlington 
John Charles Fronefield 
	
Wayne, Pa. 
Abigail Allen Furst 
		
Lock Haven, Pa. 
Jane Michael Gaffney 
Mountain Lakes, N. J. 
Lois Ann Garrison 	
 Dover, N. J. 
Gloria Marr Gassman * 	
 Richmond 
Daniel Harris Giffen 	 Kent, Ohio 
Patricia Jane Gifford * 
	
Indianapolis, Ind. 
Nancy Gay Gilliam 	
 Richmond 
Donald Lee Gilmore 
	
 Williamsburg 
Jacquelyn Evans Good * 
	
Richmond 
William Howard Good 	
 Broadway 
John Herbert Gough 
	
Auburn, Maine 
Honors in Economics 
Patricia Ann Griffin 
	
 Richmond 
Marguerite Adele Griggs 
Washington, D. C. 
Robert Worthington Grigsby 
		
Arlington 
Jack Cleek Grizzard 
	
Branchville 
Geraldine Lee Grout 
	
Arlington 
Nancy Lee Grubbs 
		
Washington, D. C 
Gail Patricia Grupp 
		
Plainview, N. Y. 
Lynne N. Hagen 	  Natchez, Miss. 
Mary Louise Hagen 	  Richmond 
Gene R. Haislip  
 
		
Norfolk 
Allan Henry Harbert 
	
Bridgeton, N. J. 
Robert Wesley Harrell, Jr.   
	
Suffolk 
John Joseph Harrington 
	
St. Albans, N. Y. 
John William Harrison, Jr. 
	
Richmond 
Charles Michael Hassett 
Bloomfield Hills, Mich. 
Kerttu Havola 	 	  Williamsburg 
Philip Jay Hendel 	 Norwich, Conn. 
Mary Anne Herr 	 North Springfield 
William Raymond Hicks, Jr. 
	
Alexandria 
Joyce Higgins 
		
Villanova, Pa. 
Randolph B. Hinkle 
	
Petersburg 
Sandra Hise   
	
Pleasantville, N. Y. 
Anne De Jarnette Hite 
	
Richmond 
Nancy Jean Hogan 
		
Hopewell 
Mary Sue Malbourne Holland 
	
Petersburg 
Jonathan Lee Hopkins 
	
Asheville, N. C. 
Brigid Horrocks 
		
Alexandria 
Honors in English 
Barbara Lee Hoss 	 Johnson City, Tenn. 
Barbara Willoughby Hudgins 
Newport News 
Sandra D. Intermont   
	
Belleville, N. J. 
Warren Perry Joblin      West Hartford, Conn. 
Benjamin Bishop Johnson 	 Hopewell 
William Pegram Johnson, III *     Petersburg 
Joseph John Jones, Jr. * 
	
Franklin 
Ronald Cole Jordan 
		
Front Royal 
Virginia Anne Joyce   
	
Martinsville 
Dorothy Postell Keaton 
	
Richmond 
Mary Katherine Kehm  
	
Arlington 
Jerome N. King 
		
New Rochelle, N . Y. 
Zita Lorraine King 
		
Bassett 
Robert Adam Kowalski 
	
Philadelphia, Pa. 
Priscilla An Kreitzer 
	
 Alexandria 
Richard J. Krickus * 	
 Linden, N. J. 
Carol Lynn Krider 	
 Canton, Ohio 
Victor Harold Krulak, Jr. 
	
San Diego, Calif. 
David Niven Ladd 
	
	 Yorktown 
John Brevard Lawrence 	 Raleigh, N. C. 
Sally Lou Lawson  
	 Poquoson 
Dorothy Anne Leach 
	
Smithfield 
Judith Brownell Leach 
	
Arlington 
Harvey Thomas Legg 
	
Charleston, W. Va. 
Alvin Samuel Levenson 
	
Hampton 
William Bruce Lincoln 	 Suffield, Conn. 
Honors in History 
Robert Combs Loker, III * 
Hillcrest Heights, Md. 
Bernard Londner * 
		
Brooklyn, N. Y. 
Miriam Kay Lutzelman   
	
Norfolk 
William J. Scot Mannion 
	
Kokomo, Ind. 
Annette Gayle Massey   
	
Alexandria 
Margaret Anne McCue 
	
Lynchburg 
James Justin McGowan, Jr. 
	
Gate City 
Robert Martin McLaughlin 
Smithtown, N. Y. 
Deborah Jane McMahon 
	
Eastchester, N. Y. 
Alexander J. Michalos * 
	
Hampton 
John Paul Montgomery 
	
Hillsville 
Nancy Ann Moore 
		
Alexandria 
Hester Chattin Motley 
	
Highland Springs 
David Eugene Mowry 	 Andover, Mass. 
Sanford Christian Murck 	
 Virginia Beach 
Joseph Dennis Murphy 	 Madison, Wis. 
Audrey W. Murray 	 Virgilina 
Mary Johnson Naughton 
	
Denbigh 
Richard Phillips Neely 
	
Crown Point, Ind. 
D. A. Newland 	 Nokesville 
Priscilla Anne Nicholson 	 Arlington 
Judith Jean Oakley 
		
Butler, N. J. 
James Ralph Odell, Jr. 
	
Frankfort, Ky. 
Jane Frances Ostenberg ......... Alexandria 
Ellen Edwards Oustinoff 
	
Williamsburg 
Desiree Upshur Park 
	
Newport News 
Jane Clemens Ambrose Parker 	  Norfolk 
Honors in English 
Therese Ann Parness 	 Staten Island, N. Y. 
Ann Dillingham Patterson 	 Columbus, Ga. 
Edwin Carl Payne 	 Smithfield 
Gerald Douglas Pendleton 	  Roanoke 
Ann Coffield Perkins 	 Arlington 
William Calvert Perrine 	  Alexandria 
Elizabeth Anne Petty   
	
Alexandria 
Cecil Richard Phelps 	  Cleveland, Ohio 
Elizabeth J. Pierce * 	 Sugar Grove 
Stanley Paul Pokrywka 	  Linden, N. J. 
Elizabeth Bragdon Ponton 
	
Scarsdale, N. Y. 
Betty Lee Powell 
		
Halifax 
Charlene Evelyn Haas Powell 
Williamsburg 
Nancy Ann Read 
		
Trenton, N. J. 
Barbara Ferris Reams 
	
Kingsport, Tenn. 
Harry Lance Reynolds 
	
Atlanta, Ga. 
Paul Booker Reynolds 
	
Newport News 
Judith Ann Rhodes 
		
Portsmouth 
Honors in History 
Kenneth Edwin Rice 	  Nashua, N. H. 
Dorothy Penland Richard 	  Ft. Eustis 
Lilla Evelyn Roache 
	
Richmond 
Roger Edward Roberts * 
	
Williamsburg 
Eleanor Gaye Robinson 
	
Strasburg 
Malcolm Robinson 
	
Ilford, Essex, England 
Honors in History 
Marybeth Florence Roeder 
	
Falls Church 
Nancy Jane Freeman Russell * 
	
Suffolk 
William Tracy Russell 
Fernandina Beach, Fla. 
Nicholas James St. George 
	
Pittsburgh, Pa. 
Rosalie Ann Schmitz 
	
Roanoke 
Roberta Ruth Schrom 
	
Laurel, Md. 
Frances LaMar Score 
	
Williamsburg 
John Arthur Sell * 	 Walden, N. Y. 
Linda Ruth Seltzer 	 Newport News 
Laurie Louise Shaffer 
	
Arlington 
Marion Douglas Sheeran 
	
Newtown, Pa. 
Ronald S. Shepherd 	  Wrentham, Mass. 
Gary Harris Silver 	  Long Beach, N. Y. 
Diane Ruth Skelly 	  Front Royal 
Pattie Adams Slaughter   
	
Manassas 
Cyrus Porter Smith 	  Morristown, N. J. 
Georga Frances Smith 
	
Richmond 
Michael Hugh Smoller 	 West Orange, N. J 
James Shepherd Speight, Jr. *   Suffolk 
Robert William Squatriglia 
Naugatuck, Conn. 
Lillian Carmine Sterling 	 Naxera 
Patricia Anne Stevens 	  Falls Church 
Stephen Arthur Tarrant 	  Wilmington, Del. 
John Harvey Tate, Jr. 	  Bluefield 
Harold Michael Tauber 
	
Brooklyn, N. Y. 
Bernard John Thole, Jr. 	  Summit, N. J. 
Mary Jane Thomas 	  Suffolk 
Myrna Lucia Tichenor 	  Scarsdale, N. Y. 
Jeanne Gordon Tracy 
	
.......... Lexington 
Honors in English 
Joan Clare McCrery Tracy 
Valley Stream, N. Y. 
John Adams Tracy 	  Centerville, Mass. 
James Edward Ukrop 	  Richmond 
Judith Anne Urian 
		
Springfield, Pa. 
Marjorie Dale Wade 
	
Winter Park, Fla. 
Martha Carole Waller   
	
Snow Hill, Md. 
Mary Elizabeth Welsh 
Bloomfield Hills, Mich. 
Carolyn Anne Wenger 	 Collingswood, N. J. 
Elizabeth Anne Werz 	 Portsmouth 
Nancy Elizabeth Whitlow 	  South Boston 
William Mitchell Whitten, III 
	
 Lititz, Pa. 
David Whittingham * 
	
Warwick, R. I 
Helen Roberts Whittingham * 
	
 Halifax 
Nancy Olivia Wilhelmi 
	
Shreveport, La. 
Barbara Ann Wilkins   
	
Norfolk 
Sally Williams 
 
		
Dayton, Ohio 
Barbara Irene Wilson 
	
Norfolk 
Richard Irving Wood 
	
Williamsburg 
Robbie Ann Atkinson Wood 
	
Richmond 
Sherry Elizabeth Wood 
	
Scottsville 
Ruth Clemson Woods 
	
Covington 
Danya Hardwick Yon * 
	
Hartsville, S. C. 
Catherine Fay Young  
	
Fredericksburg 
Richard Edgar Ziegler 
	
New Castle, Pa. 
LEGIS CIVILIS BACCALAUREI 
William Edgar Bush 
		
Jordan, N. Y. 
John Francis Corrigan * 
Saint John, New Brunswick, Canada 
Peter George Decker, Jr.   
	
Norfolk 
Frederick Baker Devitt, Jr. 
	
Williamsburg 
Bernard Goldstein *  
 
	
Galax 
Stuart Randolph Hays * 	 Williamsburg 
Rice Arthur Jett, Jr. 	 Norfolk 
Roger Maurice Johnson 
	
Williamsburg 
Francis van Tambacht Keenan 
Sarsota, Fla. 
Harmon David Maxson 
	
Flagstaff, Ariz. 
Lawrence Phillip Roesen 
	
Portsmouth 
Samuel Whidbee Weaver, III 
	
Portsmouth 
John Russell Williams 
	
Williamsburg 
William Augustus Wray * 
	
Staunton 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
Edna Earl Bass 
		
 Richmond 
B.S., College of William and Mary, 1931 
Fred Gilbert Benham, HI 	 ............Portsmouth 
B.A., Washington and Lee University, 1955 
Lois June Bodle   Norfolk 
B.A., Wheaton College, 1944 
Eleanor M. Company 
	
Plymouth, Ohio 
B.S.P.H.N., University of Michigan, 1950 
T. Rosalie Corr 
		
Gloucester 
B.S., Radford College, 1951 
James Richard Couchman 	  Quinton 
B.A., Asbury College, 1951 
Edith G. Franklin 	 Churchland 
B.S., College of William and Mary, 
Norfolk Division, 1958 
William E. Garrison 	 Lynnhaven 
B.S., College of William and Mary, 1950 
Robert Davey Gibbons 
	
 Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1956 
Ralph Winfield Hampton 
	
Fort Eustis 
B.S., University of Illinois, 1941 
Arthur S. Holland 	 	 Richmond 
B.S, East Carolina College, 1951  
Robert Pendleton Hunt 
	
Williamsburg 
BA., Randolph-Macon College, 1956 
Doris Huffer Hutton 
	
Newport News 
B.Mus.Ed., Shenandoah Conservatory of 
Music, 1944 
Lillian Kirsch McGonegal 
	
 Norfolk 
BA., University of Pittsburgh, 1929 
Samuel Benjamin Mitchell 
	
Millboro 
B.S., College of William and Mary, 1954 
Virginia Jones Pharr 
	
Denbigh 
BA., University of Richmond, 1932 
Floyd Douglas Prillaman 
	
Portsmouth 
B.S., Lincoln Memorial University, 1953 
Carlton Frederick Rice 
	
Portsmouth 
BA., Elon College, 1955 
James A. Roosa 	 Hampton 
B.S., United States Military Academy, 1939 
Donald H. Ruzek 
		
Portsmouth 
B.Mus., Indiana University, 1950 
Carol S. Santoki 	 Waialua, Oahu, Hawaii 
BA., Pomona College, 1958 
Haskel S. White 	  Hampton 
B.S., East Tennessee State College, 1956 
ARTIUM MAGISTRI 
Dorothy Watson Dyer 
	
Norfolk, Conn. 
B.S., College of William and Mary, 1958 
Robert Madison Usry 	 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1959 
LEGUM DOCTOR 
Gaylord P. Harnwell 
			
Philadelphia, Pa. 
B.S., Haver ford College, 1924; MA., Princeton University; Ph.D., Princeton University, 1927 
